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有多少人是经常性的参与  有多少人是偶而性的参与  又有多少人是拒绝参与  台湾人
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近几年来台湾各类选举中政党得票率 ( ∗ )
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从表四基本上可以分析出台湾选民的政党倾向结构
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台湾北中南三地区各政党得票率 ( ∗ ) 比较
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民意调查时间 统一 独立 阵持现状
不知道 拒答





















































































































使拥护统一的民众比例从 %& ,以上降到只有 ) ,左右
,
而主张维持













































































































































样本人数 合计 拒答 非常赞成 赞成 无意见 不赞成 非常不赞成



















































































































台湾民众的省籍背景与其政党偏好 ( ∀% % . 年 )
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